Iz Personalnog arhiva MDC-a: Jasna Tomičić by Jozefina Dautbegović
Razgovor s Jasnom TomiËiÊ zakazala sam za 12. travnja u 10 sati, a ona mi je prethodno detaljno objasnila kojim
autobusom se najlakπe stiæe na njezinu adresu. Rekla mi je takoer kako ima psa ali neka se ne plaπim jer je toliko
star da neÊe ni zalajati.
Gospoa TomiËiÊ me doËekala na kapiji svoje obiteljska kuÊe za koju mi je kasnije ispriËala da je graena polovicom
XIX. stoljeÊa, da ju je gradio njezin pradjed i kako su viπe od stoljeÊa svi njezini æivjeli na LaπËini. KuÊa je lijepa, ali
pomalo oronule i izbljedjele fasade.
Bila je ponosna na svoje dvoriπte za koje je, skoro ispriËavajuÊi se, kazala kako je sada zapuπteno jer se sve
preureuje, ali kako ona tu inaËe sadi puno cvijeÊa samo πteta πto trenutno traju graevinski radovi, a joπ uvijek je
kiπovito i hladno, pa ni ono πto je posaeno nije prolistalo.
Uvela me je u prizemni stan u kojemu æivi sama (sinovi su joj oæenjeni i æive u svojim stanovima). Stan je odisao
predblagdanskom atmosferom. Naime, bilo je preduskrπnje vrijeme pa je Jasna TomiËiÊ veÊ imala na stolu πarene
grane ukraπene plastiËnim jajima i maπnicama, a na trpezarijskom stolu stajala je puna koπarica raznobojnih pisani-
ca. Jasna TomiËiÊ je bila odjevena u svijetlo smeu bluzu i crne hlaËe i izgledala je pristalo i lijepo. Ni u stanu, ni na
njoj, niti u njezinu dræanju nije bilo niËega razmetljivoga, sve odmjereno.
Iako se odliËno kontrolirala moglo se vidjeti kako je ipak na neki naËin iznenaena i uzbuena i kako joj je drago πto
nije zaboravljena od muzejske zajednice.
Moram priznati de je sve vrijeme prije intervjua pazila kakav dojam ostavlja, izraæavala se biranim rijeËima, pokreti su
joj bile suzdræani. Rekla bih takoer da je u Ëitavom svom stavu imala neπto od veÊ zaboravljene diskretne otm-
jenosti ranijih generacija. To se dræanje dalo primijetiti i dok sam je fotografirala. Vrlo koncentrirano je priËala o svemu
πto je radila u Gradskom muzeju Varaædin, a najveÊi naglasak stavljala je na rekonstrukciju i graevinske radove na
Starome gradu i palaËi Sermage, koja je obnovljenja dok je ona bila direktorica muzeja. U tijeku intervjua nisam
morala postavljati puno dodatnih pitanja niti je podsjeÊati. Iako je o tom razdoblju svoga æivota govorila vrlo suz-
dræano, s pomno odabranim rijeËima dalo se zakljuËiti kako je bila vrlo povrijeena Ëinjenicom da su je njezine
matiËne kuÊe ili preπutjele ili zaboravile zato je njezino iznenaenje bilo veÊe kada sam je nazvala i rekla da s njome
kao sa zasluænim muzealcem æelim obaviti razgovor za Personalni arhiv MDC-a.
Poslije zavrπenog razgovora se priliËno kurtoazno i pomalo suzdræano oprostila, isprativπi me do ulazne kapije gdje
me je bila doËekala. Ne znam je li to bilo zato πto sam je zamolila da onog psa s poËetka priËe zatvori u sobu dok
ne zavrπimo intervju (a on je odande cvilio, πto smo obje Ëule i meni je bilo jako æao, ali intervju sam morala snimiti u
miru) ili je to zato πto su joj u sjeÊanju joπ svjeæe gorke uspomene na kolege iz muzejske struke.
JOZEFINA DAUTBEGOVI∆: Dobar dan, go TomiËiÊ.
JASNA TOMI»I∆: Dobar dan.
J. D.: Danas, 12. travnja 2006. razgovaramo u vaπem domu za Personalni arhiv MDC-a. Drago mi je πto ste tako
lijepi, vedri i nasmijani. Kako se osjeÊate?
J. T.: TrenutaËno dobro.
J. D.: Kad sam najavila svoj dolazak, o Ëemu ste razmiπljali? Je li vam to bilo optereÊenje, obveza ili ste se ipak
obradovali πto vas nismo baπ posve zaboravili, mislim na muzejsku zajednicu. 
J. T.: Najprije - ovo posljednje. Mislim da sam vam to rekla i telefonom, poËaπÊena sam da ste se sjetili. A onda ste
mi stvorili problem jer ste rekli da trebate bibliografiju, a ja, naravno, viπe nemam popisa jer sam ga nekome dala.
Morala sam traæiti po svojoj biblioteci, koju sam svojedobno veÊ izmasakrirala i mnogo toga bacila, tako da ona bib-
liografija koju Êete dobiti neÊe biti kompletna. PoËela sam traæiti i bila sam silno nervozna - to mi je bilo veliko
optereÊenje. Nasumce sam vadila Ëasopise i papire koje sam saËuvala. Naravno, trebat Êe malo viπe vremena da to
sredim i da vam dostavim popis.
J. D.: Voljela bih s vama razgovarati nekako od poËetka. Gdje ste roeni?
J. T.: U Valpovu, 6. studenoga 1940. g. Nemam veze s Valpovom kao gradom, moji roditelji nisu iz toga grada. Moj
je otac ondje bio kotarski lijeËnik i tako sam se, eto, sluËajno rodila u Valpovu, ali sam ostala vrlo kratko. Bio je Drugi
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svjetski rat i otac je majku, mene i brata dovezao baki u Zagreb, tu na LaπÊinu, gdje sam i danas, gdje se moja
mama teπko razboljela, pa mislim da nam je to na neki naËin spasilo i æivot. 
J. D.: ©to je radila vaπa majka?
J. T.: Majka je bila domaÊica. Kasnije, kad smo ostali sami, bez oca, radila je u raËunovodstvu nekoliko firmi kao
likvidatorica i uzdræavala je sve nas, svoje roditelje i staru pratetu.
J. D.: Imate i jednog brata.
J. T.: Da, imam brata koji je profesor tjelesne kulture. Radio je najprije u gimnaziji, a zatim su ga pozvali u Vojnu
akademiju, a zatim je ponovno, do mirovine, radio u gimnaziji.
J. D.: Spomenuli ste svoje djetinjstvo. Kakvo je bilo, Ëega se sjeÊate?
J. T.: Pa ne mogu reÊi da je bilo loπe. Bez obzira na to πto sam rasla bez oca, koji mi je straπno nedostajao i stalno
sam oËekivala da Êe se odnekud pojaviti... Tu je brigu preuzeo moj djed. U sasvim ranoj mladosti bili su mi æivi joπ i
pradjed i prabaka i æivjeli smo u istoj obiteljskoj zajednici. Puno sam se igrala imala sam mnoπtvo prijatelja u ulici
koja je, naravno, bila mirnija nego danas. SjeÊam se igranja, pogotovo kod prve susjede. Imali su golemi vrt, igrali
smo se meu rajËicama i paprikama od jutra do veËeri. SjeÊanje na rano djetinjstvo stvarno je vezano za igru, ne
sjeÊam se niËega loπeg osim bolesti moje mame. Ali bila sam premala da bih to smatrala neËim tragiËnim. Onda je
poËela πkola. Bila sam vrlo æalosna πto su moj brat i cijelo njegovo druπtvo krenuli godinu dana prije mene jer ja sam
mlaa. Ali sam i ja iπla u istu πkolu - laπÊinsku puËku πkolu od Ëetiri razreda, a nakon toga sam krenula u VII. gim-
naziju na Gornji grad, tada æensku gimnaziju. U πkoli nisam imala nikakvih problema, pogotovo ne u puËkoj. Imala
sam kolegicu koja je jako voljela balet i ona je nagovorila moju mamu da se i ja poËnem njime baviti, pa sam poËela
iÊi u pionirsko kazaliπte i dva puta u tjednu na klasiËni balet Meri ©embere, tada u PreradoviÊevoj ulici. Kasnije sam
zavrπila u pionirskom kazaliπtu Maksimir, koje viπe ne postoji. Ne postoji viπe ni zgrada - sve je sruπeno, a od tamo
nas je profesorica, Ëijeg se imena, naæalost, viπe ne sjeÊam, znam samo da je bila iz Sarajeva, uputila u baletnu
πkolu, tako da sam paralelno s gimnazijom polazila i srednju baletnu πkolu.
J. D.: I, kako je napredovala karijera?
J. T.: To je bila πestogodiπnja baletna πkola, a kad sam trebala iÊi na diplomski ispit, πto se toËno podudarilo s
mojom maturom, oπtetila sam si na neki naËin palac i uplaπila sam se da Êu ostati bez palca, te nisam poloæila 6.
razred baletne πkole. Tadaπnja direktorica Ines IvaniπeviÊ dopustila mi je da uz 8. razred gimnazije poloæim joπ jedan-
put 6. razred baletne πkole, i zapravo sam tu πkolu zavrπila zajedno s velikom maturom. Ipak sam uspjela, usprkos
povrijeenoj nozi (vrlo sam disciplinirano leæala), otiÊi i na maturalno putovanje, koje je za ono vrijeme bilo neobiËno.
Iπli smo u Veneciju, Milano, Pariz, Zürich, Insbruck, πto zahvaljujemo naπem razredniku Smolecu. Bilo je lijepo.
J. D.: Zavrπili ste baletnu πkolu i poslije se niste odluËili za...
J. T.: Mislila sam da Êu se baletom baviti samo kao nastavnica, nikad nisam mislila da Êu plesati u kazaliπtu, nikad
nisam iπla ni na kakvu audiciju jer mi je nakon zavrπetka baletne πkole direktorica ga IvaniπeviÊ rekla: 
- Jasna, mi æelimo da ti doeπ raditi kao nastavnica u baletnu πkolu. Æeliπ li ti to?
- Moæete misliti. Naravno da æelim!
Rekla mi je da moram upisati neki studij koji Êu moÊi pohaati paralelno s poslom u baletnoj πkoli. Ja, koja sam æel-
jela studirati zemljopis, tog sam se trenutka odluËila za povijest umjetnosti i njemaËki jezik. Prva je godina dobro iπla
- i balet i studij, ali druge godine studija dobila sam joπ jedan razred u baletnoj πkoli i morala sam odustati od
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138 njemaËkoga jer nisam mogla prisustvovati svim satovima, kojih je u ono vrijeme bilo jako puno. Prof. Gamulin
dopustio mi je da upiπem jednopredmetni studij, tako da sam od druge godina bila na jednopredmetnome studiju
povijesti umjetnosti, a balet sam radila honorarno. Kasnije su me pozvali i u πkolu za ritmiku i ples gdje sam takoer
dræala nastavu klasiËnog baleta. U roku Ëetiri godine sam diplomirala, i to u ljetnom roku, iπlo mi je dobro. I onda
sam shvatila da sam zapravo izvrsno odabrala, da je to ono Ëime se æelim baviti.
J. D.: Je li neπto bilo presudno za odabir povijesti umjetnosti, nekakav dogaaj, poticaj, neπto πto vas je privuklo?
J. T.: Rekla sam vam da sam razmiπljala o zemljopisu, koji mi je bio vrlo drag predmet. Povijest umjetnosti tada u
πkoli nije postojala kao predmet. No mi smo u VII. gimnaziji na Gornjem gradu imali jednu sjajnu profesoricu koja je
zakljuËila da nitko od nas u 5. razredu nije talentiran za slikanje, pa nam je dræala satove povijesti umjetnosti i vodila
nas na izloæbe. Te godine bila je sjajna izloæba francuske tapiserije u Muzeju za umjetnost i obrt, Henry Moore i
Ravenna. Povijest umjetnosti i povijest glazbe imala sam u baletnoj πkoli, tako da sam imala neka predznanja. I kada
smo bili na maturalnom putovanju i hodali po Louvreu, ja sam prepoznavala poznata imena, a za nagradu (ima u
tome neke simbolike) πto sam uspjeπno maturirala mama mi je kupila BatuπiÊevu Povijest umjetnosti, iako tada joπ
nisam znala da Êu to studirati. Nisam trebala polagati prijamni jer sam maturirala s odliËnim uspjehom, a dodatni
poticaj bio je nagovor profesorice IvaniπeviÊ da upiπem neπto πto Êu moÊi studirati uz baletnu πkolu. Ona je inzisti-
rala da njezini nastavnici baleta i plesa imaju visoku struËnu spremu. Nije æeljela raditi s ljudima koji imaju zavrπenu
samo gimnaziju.
J. D.: Zavrπili ste, diplomirali - i πto onda?
J. T.: Onda sam shvatila da nemam posla. Iako sam stvarno sve ispite poloæila s odliËnom ocjenom. Tada je bilo
malo ispita na povijesti umjetnosti, ali dobiti peticu od prof. Gamulina u ono je doba bilo neπto o Ëemu se priËalo.
Dva puta sam bila na terenu s prof. Prelogom, koji me zapazio nakon treÊe godine. Obraivala sam grad Krk. A te
godine, nakon diplome bila sam na terenu na jugu jadranske obale: u Stonu, Malom Stonu, Trstenom, a u jesen Ëak
u Cavtatu. To su bila prekrasna vremena. Joπ neozbiljna, imala sam 22 godine i diplomu. I dalje sam radila u balet-
noj πkoli. I u jednom sam trenutku Ëak imala i puni broj sati za redoviti radni odnos, tako da mogu reÊi da sam veÊ
za vrijeme studija odraivala radni staæ. Ne dugo, ali... I sada sam u mirovini s 40 godina staæa. InaËe ne bih joπ bila.
Radila sam u srednjoj baletnoj πkoli na Gornjem gradu i u πkoli za ritmiku i ples, a predavala sam povijest umjetnosti
i povijest glazbe i u III. gimnaziji u Kuπlanovoj. Preko dr. Bauera (moji roditelji, i otac i majka, bili su dobri s njim i iπli
smo mu u posjetu) sam upoznala direktoricu varaædinskog muzeja prof. Mirjanu IlijaniÊ, koja mi je ponudila mjesto
kustosice u Gradskome muzeju Varaædin. To je bilo usred πkolske godine. Morala sam ostaviti svoje ake u baletnoj
πkoli i πkoli za ritmiku i ples. Ipak sam odluËila otiÊi u Varaædin jer sam praktiËki bila bez posla dvije godine nakon
diplome. Mislila sam otiÊi na dvije godine, Ëinilo mi se vrlo avanturistiËki otiÊi od kuÊe. Tada sam veÊ imala
zaruËnika, ali mogla sam otiÊi. Iako, kad sam se naπla sama u podstanarskoj sobi... nije mi bilo baπ jednostavno.
Soba je bila hladna, bez grijanja, imala sam samo malu elektriËnu peÊ. Meutim, poËela sam raditi, oboæavala sam
Stari grad. Poseban je osjeÊaj otkljuËavati Stari grad, to je neπto πto moæete doæivjeti samo ako stvarno volite ono
πto radite. I danas sam zaljubljena u varaædinski Stari grad i nikad mi nije bilo teπko iÊi tamo raditi, iako sam se naπla
pred velikim problemom jer je moj prvi zadatak bio postaviti zbirku stakla. Ne znam kako je danas, ali u ono se vri-
jeme o umjetniËkom obrtu nije uËilo apsolutno niπta. A imala sam samo dvije knjige, jednu koja je govorila opÊenito
o izradi stakla kroz povijest i jedan katalog bidermajerskog i arhivskog stakla negdje iz BeËa, bez ijedne slike. Onda
sam, zajedno s jednom ËistaËicom, donijela sve staklo na stol u sobu. Moja je jedina procjena bila: ovo je æuto, ovo
je plavo, ovo je bijelo... Niπta nisam znala. Ali - poËela sam raditi, opisivati. Razmiπljala sam: ako znam opisati jednu
zgradu na terenu za prof. Preloga (πto mi je izuzetno pomoglo u radu kao kustosici), moÊi Êu opisati i Ëaπu. Ona ima
svoju strukturu i svoju arhitekturu, i upravo sam je tako poËela opisivati. Literature uopÊe nije bilo, nije bilo ni
hrvatskih naziva za opis takvog predmeta: πto je baza, πto je noga, πto je kupa? Bojim se da u hrvatskom jeziku
struËnog nazivlja nema ni danas. Susrela sam se s jednim izrazom koji nisam znala. Pitala sam sve za koje sam
pretpostavila da bi mogli znati πto to znaËi, a onda sama takvo staklo nazvala prelijevano staklo. I vidim da se kus-
tosi danas koriste tim nazivom koji sam ja izmislila. Onda sam u opisu, u obradi, dakle u inventiranju predmeta
upotrebljavala njemaËke izraze jer Nijemci imaju nazive baπ za sve. Prvi je moj posao bio vrlo lijep - obrada zbirke
stakla uz proslavu 40. godiπnjice Gradskog muzeja Varaædin. Kasnije sam to objavila u godiπnjaku GMV-a, i to mi je
bio struËni rad.
J. D.: Da se vratimo malo uvjetima rada u GMV-u. Lijepo je otkljuËavati Stari grad, Ëovjek se osjeÊa kao da je vlasnik
dvorca ili grofica. Kako je bilo ljeti, kako zimi, kakve ste imali uvjete za rad?
J. T.: To je posebna priËa. Nikakve. To je uæasno hladna zgrada u kojoj nijedan prozor nije “dihtao”. Gdje god ste
stajali, bio je propuh. Grijalo se samo u kancelarijama, i to, naravno, drvima i ugljenom. Ja sam, doduπe, dolazila
uvijek u toplo jer bi ËistaËice doπle prije mene. Imali smo ledenu kupaonicu, s ledenom vodom, i zahod. Samo je na
tome mjestu u Starom gradu postojala voda. To je potrajalo sve do obnove Staroga grada.
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J. T.: Pa, bilo je nekih radova joπ u vrijeme prof. IlijaniÊ, onih najnuænijih. Kroviπte je bilo u uæasnom stanju, ruπili su se
dimnjaci i ona je vrlo odluËno otiπla tadaπnjem predsjedniku Skupπtine grada i rekla mu da Êe on biti odgovoran ako
na nekoga padne dimnjak. Ja se to u ono vrijeme ne bih usudila, ali ona jest, jer je ipak bila priznata struËnjakinja i
cijenjena osoba u Varaædinu. I stvarno smo dobili novac. Ali u to se vrijeme krovovi nisu obnavljali kao danas, i kako
sam ja kasnije radila jer mi je to bila dobra pouka. Izmijeπao se novi i stari crijep i promijenila poneka greda, tako da
smo sve to morali baciti kad smo radili temeljitu obnovu. Ipak sam gledala kako ona to radi, uz nju sam uËila. Ona
je dosta posla prepuπtala meni. Bilo joj je teπko s novim naËinom financiranja i izradom programa jer nije imala ni
vremena - bavila se znanstvenim radom. Meni je na neki naËin omoguÊila da nauËim ravnateljske poslove. Pisala
sam sve programe, sve izvjeπtaje. Morala sam raditi praktiËki s radnicima, a to mi je poslije, kad sam postala direk-
torica GMV-a, znatno pomoglo. Kad sam bila u dilemi prihvatiti mjesto direktorice Muzeja ili ne, samu sam sebe
tjeπila time da sam sve to zapravo veÊ radila. Ako ne bude iπlo, odustat Êu. Meutim, eto, bila sam 13 godina direk-
torica. Ali da se vratim na ono πto ste me pitali - ljeti je posjetiteljima bilo ugodno doÊi u Stari grad. Kada su nas vid-
jeli kako po ljetnoj vruÊini sjedimo u Ëarapama i debelim suknjama, pitali su: Jeste li vi ludi?
A nakon pola sata traæili su vestu...
J. D.: I vi ste se suoËili s organizacijom rada u muzeju, ravnateljskim poslovima, graevnim radovima... Kako ste se u
tome snaπli? Koliko ste dugo bili ravnateljica?
J. T.: Direktoricom sam postala 1973. i ostala sve do svog odlaska u Zagreb 1986,. Ëetvrti mandat veÊ je bio u
tijeku...
J. D.: Mlada ravnateljica...
J. T.: Da, u 33. godini. Profesorica IlijaniÊ morala je otiÊi u mirovinu, dvaput su joj produæivali mandat kao vrπiteljici
duænosti, ali zakon nije dopuπtao viπe. Nitko se nije æelio kandidirati jer Grad ljudima nije nudio niπta - ni stan ni bilo
πto drugo. Onda su me poËeli nagovarati da ja to prihvatim. U Muzeju nas je tada bilo malo - dvanaestero, a imali
smo jako mnogo zgrada: Stari grad, palaËu Sermage, tadaπnji Muzej revolucije i Etnografski odjel - dakle Ëetiri
mjesta i samo dvanaest zaposlenih, od toga samo pet struËnjaka s visokom struËnom spremom, svi smo morali biti
“sveznajuÊi”. Recimo, ja sam se u Kulturno-povijesnom odjelu morala baviti staklom, porculanom, drvom, oruæjem,
tepisima, svim i svaËim. Istodobno sam, s obzirom na to da nismo imali kustosa u Galeriji slika, morala postavljati
sve izloæbe u Galeriji. To je bio i najveÊi dio mog posla jer izloæba u Varaædinu ne moæe trajati tri mjeseca kao npr. u
Zagrebu, nego se praktiËki svakih 14 dana mora mijenjati izloæba. Bilo je veoma mnogo fiziËkih poslova - sama sam
stavljala grafike pod staklo, ali ih nisam dizala na zid. Radila sam svaki postav izloæbe i pisala sve tekstove katalogâ.
To nisu tako veliki katalozi, ali svi katalozi svih izloæbi moj su rad. Mnogo je toga trebalo uËiniti, a i pisati izvjeπtaje o
odræanim izloæbama. Tako sam u jednom trenutku odluËila da Êu napraviti kompletni inventar Galerije slika (djelo-
miËno ga je napravila kolegica MirkoviÊ, koja je prije mene bila kustosica u Muzeju). To sam sve sredila i poËela
obraivati grafiËku zbirku oko tisuÊu grafiËkih listova, uz sav ostali moj rad na staklu, porculanu i svemu ostalome.
Ali svi zaboravljaju jedno: mi kustosi u ono smo vrijeme bili i vodiËi. Znala sam dnevno voditi devet grupa. Doπla bi
cijela πkola, a prof. IlijaniÊ je zahtijevala da se svaki razred vodi posebno. Ja sam kao direktorica to kasnije ukinula,
jer - doπla bi πkola i praktiËki bi projurila kroz muzej. Niπta nisu Ëuli, niπta ih nije zanimalo, ali su posjet morali “odra-
diti”. Okupila bih ih oko zdenca u Starom gradu, kratko im ispriËala povijest grada Varaædina, rekla im πto Êe vidjeti
u Muzeju i pustila ih da protutnje kroz muzej. Mislim da je to bila veÊa korist od voenja svake grupe zasebno, pri
Ëemu se svaki put trebalo prilagoditi dobi uËenika i razredu. Uglavnom niπta nisu znali o Varaædinu i morali smo im
sve tumaËiti. No bilo je i razreda iz Varaædina koji bi doπli dobro pripremljeni i s njima je bio uæitak raditi, ali to mi je
oduzimalo viπe od pola radnog vremena, tako da je neki ozbiljniji znanstveni rad ili neπto sliËno jednostavno bilo
nemoguÊe. To je bilo svaπtarenje. Mislim da je to sudbina svih muzeja u kojima struËnjak nema svoju zbirku kojoj bi
se iskljuËivo posvetio i kasnije mogao magistrirati i doktorirati ako je ambiciozan. Morala sam se baviti i arhivskom
graom. Kolegica IlijaniÊ i ja podijelile smo se i svaka je trebala obraditi jedno razdoblje povijesti Varaædina. Meni su
dodijelili 18. st. na kojemu sam kasnije htjela doktorirati, ali nisam...
J. D.: Kako ste se uz toliki posao uspjeli udati?
J. T.: To je bilo odmah nakon mojega dolaska u Varaædin. Moj je suprug bio arheolog i dobio je mjesto arheologa,
takoer u Gradskome muzeju Varaædin. Nekako je bilo logiËno, kad smo veÊ u malom gradu, da ne æivimo odvo-
jeno, da se ja brinem o njemu. I tako smo se vjenËali, ali nismo imali stan. Bili smo, naravno, podstanari. Nismo
odmah imali djece, sina sam dobila kasnije, u 28. godini. No i dalje smo bili podstanari. Æivjela sam vrlo, vrlo skrom-
no i vrlo teπko. Nisam imala ni tekuÊe vode. Dakle, pranje pelena u dvoriπtu nad pumpom... A doπla sam iz zagre-
baËke sredine u kojoj sam sve to imala. Dok ste mladi, sve moæete. No onda smo dobili gradski stan i ipak je krenu-
lo nabolje. Poslije smo dobili joπ jednog sina. A onda joπ jednog sina...
sl.6. Jasna TomiËiÊ, snimljeno u veljaËi
1976.
sl.7. Jasna TomiËiÊ sa sinovima, snimljeno:
IX. 1976. u Varaædinu
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J. D.: Vratili ste se u Zagreb. Zaπto?
J. T.: Ponajprije zbog obiteljskih razloga. Mama mi je ostala sama u kuÊi, a pobolijevala je. Nije htjela doÊi k meni u
Varaædin. U to sam vrijeme imala lijep stan, s centralnim grijanjem i svim uvjetima. Djeca su imala druπtvo, dobre
πkole, imala sam ugled u Varaædinu. Htjela sam ostati da otvorim Stari grad, to mi je bila velika æelja, a tada su
preda mnom bile joπ dvije faze do zavrπetka njegove obnove. VeÊ sam Ëetvrti put bila izabrana za direktoricu
Muzeja. Tada me nazvao kolega Gagro i rekao:
- Jasna, ti moraπ dati molbu. Mi te Ëekamo da doeπ u Povijesni muzej Hrvatske. Taj muzej treba oæivjeti.
Dao mi je priliku, razmiπljala sam neko vrijeme. Shvatila sam da neÊu moÊi financijski podnijeti studij svoga sina u
Zagrebu, a nisam ga mogla prepustiti na brigu mojoj majci. Osim toga, imala sam 49 godina i, ako ostanem do
kraja mandata da otvorim varaædinski Stari grad, nitko me viπe neÊe zaposliti u Zagrebu. I to je bilo presudno -
donijela sam æivotnu odluku zbog koje se danas sama sebi divim jer je bila veliki rez. Otiπla sam iz tada jednog od
najboljih muzeja u Jugoslaviji, varaædinskoga Gradskog muzeja (πto su svi rekli na proslavi njegove 60. godiπnjice).
Kasnije je, kao πto znate, nominiran za osam najboljih muzeja u Europi, a mislim da je u tome i dio mojih zasluga.
Doπla sam u Povijesni muzej Hrvatske koji je bio na poËetku ureenja. Privuklo me, naravno, to Povijesni muzej
Hrvatske. Kad sam vidjela u kakvom je stanju, a veÊ sam donijela odluku i bila u tome muzeju, shvatila sam da sam
na samom poËetku, kao πto sam bila u Varaædinu: da nema grijanja, ni tople vode, ni depoa, niËega. Sve πto sam
veÊ uspjela napraviti u Varaædinu tu me ponovno oËekivalo.
J. D.: Da, samo πto ste u Varaædinu bili mladi i ambiciozni...
J. T.: U to sam doba ja joπ uvijek bila mlada. Nisam osjeÊala godine, nisam imala nikakvih zdravstvenih problema, a
voljela sam izazove i uvijek bih govorila:
- ©to je teæe, to je meni lakπe.
To je nevjerojatno, ali nije samohvala, stvarno je iπlo i kad je sve bilo bezizlazno. Znate πto, mislila sam da Êe mi biti
lakπe u Zagrebu i da Êe mi sva vrata biti otvorena jer je to ipak nacionalni muzej. No sva su vrata bila zatvorena, i
bilo je vrlo teπko. Jedino πto je bilo izuzetno pozitivno bilo je to πto sam imala sjajne struËnjake u Muzeju.
J. D.: Tko je zatvorio vrata?
J. T.: Mislim da nije postojao nikakav interes da se Povijesni muzej razvija. I kao πto vidite, joπ i danas, 2006.,
Hrvatski povijesni muzej nacionalni je muzej bez stalnoga postava. Vi nigdje u Hrvatskoj ne moæete vidjeti izloæenu
hrvatsku povijest, a to je bio moj cilj. Najprije sam mislila da Êe palaËa Rauch biti primjerena zgrada. Onda sam s
vremenom shvatila da je to ipak nemoguÊe i da Muzej treba dobiti novu zgradu. Koliko se sjeÊam, Povijesni je
muzej joπ za ondaπnje dræave bio jedan od Ëetiri prioriteta za izgradnju, uz SveuËiliπnu knjiænicu, Modernu galeriju i
Arhiv. Ali...
J. D.: I sve je nekako napredovalo osim Povijesnog muzeja...
J. T.: Da. A on je najstariji muzej u Zgrebu. Stariji su Zadar i Split. Godine 1846. osnovan je Narodni muzej. To je
zapravo izvoriπte Povijesnoga muzeja. Iz njega su prvi krenuli prirodoslovci, koji su takoer “privremeno” otiπli u
Teatar Amadeus i joπ su danas ondje. Drugi je Arheoloπki muzej, koji je dobro proπao jer je dobio palaËu Vraniczany
(Vraniczany-Hafner, op.ur.). Povijesni je dio bio neko vrijeme u Strossmayerovoj galeriji. Ja to sve znam iz literature,
niËega se toga ne sjeÊam.
Tadaπnja ravnateljica Povijesnog muzeja rekla je da je oduπevljena dobivanjem zgrade palaËe Rauch i da je to
rjeπenje. Ali zbirke su se popunjavale i Muzej se πirio. Bilo je sve manje prostora za izlaganje. Zapravo, Povijesni
muzej je muzej-depo. Jer oni danas (a to sam radila i ja) postavljaju izloæbe u pet soba. A ako se radi velika izloæba,
mora se postavljati u tuem prostoru. Tako je Stjepan RadiÊ bio u UmjetniËkom paviljonu (s kojim smo imali vrlo
lijepu suradnju), a izloæba karata odræana je u Muzeju za umjetnost i obrt.
sl.8. Otvorenje retrospektivne izloæbe
Gabrijela Horvata u Gradskom muzeju
Varaædin, snimljeno: 26. IX. 1979.
sl.9 Jasna TomiËiÊ i Antun Bauer u vrijeme
izloæbe Æivjeti s ratom protiv rata, snim-
ljeno: 1992.
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sl.10. Jasna TomiËiÊ kao mlada direktorica
Gradskog muzeja Varaædin (nije datirano)
sl.11. Jasna TomiËiÊ na sveËanosti obil-
jeæavanja neke vaæne obljetnice u
Gradskom muzeju Varaædin (nije datirano)
sa æupanom i gradonaËelnikom »ehokom
J. D.: ©to ste vi preuzeli u Hrvatskome povijesnom muzeju, neku zbirku ili...?
J. T.: Ne, ja sam preuzela samo mjesto direktorice, nisam preuzela nijednu zbirku. Sve su bile popunjene. Bila sam
samo direktorica. Na neki sam naËin bila zaposlena samo zato da vodim radove na palaËi. Do tada je bilo gotovo
kroviπte i glavna fasada, a mene je Ëekalo ureenje ostalih fasada, i to je trebalo biti gotovo do Univerzijade. Ipak,
dosta sam nauËila tijekom radova na varaædinskom Starom gradu jer sam imala izvrsnoga nadzornog inæenjera uz
kojega sam nauËila izuzetno mnogo, kao i uz kolege iz Restauratorskog zavoda Hrvatske, pokojnoga kolegu
Maticu. I - odluËila sam da fasade neÊemo samo tako “obnavljati”. Prozorski su okviri bili u potpuno raspadajuÊem
stanju, na svim krilima, i ja sam predloæila da temeljito obnovimo fasade i zamijenimo sve kamene okvire. Imali smo
komisiju koja je to pratila i prihvatila moj prijedlog. Naravno, to je bljesnulo. Dobili smo takva Ëetiri obnovljena krila,
ali su ostala tri unutraπnja. Tada smo radili sasvim novi plan. Trebalo je promijeniti postojeÊe zgrade. Na kraju, nakon
obnove govorilo se o podzemnom objektu u dvoriπtu gdje bi trebali biti depoi, gdje bi trebale biti radionice, onda
zbog skloniπta . . . No sve to danas vjerojatno viπe nije aktualno.
Postojala je dvoriπna zgrada, nekada konjuπnica, ili tako neπto, koja samo πto nije otklizila u MesniËku ulicu. To sam
shvatila kao odreenu fazu radova. Dobili smo dozvolu da je sruπimo i sagradili smo repliku. Na svu sreÊu, saËuvao
se nacrt te zgrade u knjigama jer ono πto sam ja zatekla viπe nije sliËilo prvobitnoj zgradi. I dobili smo dozvolu da
napravimo tri kata, a ona je izvana izgleda kao prizemnica. I tu smo onda smjestili sve kustose, biblioteku, uredski
prostor, napravili smo kotlovnicu za tu zgradu i za palaËu - da oslobodimo palaËu. I onda smo radili u fazama...
Sada kad sam Ëitala tekst svojega æivotopisa prisjetila sam se koliko su puta ti jadni ljudi u muzeju - tehniËko
osoblje, kustosi, uglavnom muπkarci, prenosili muzejske eksponate iz jednog krila koje se ureivalo u drugo krilo, da
bi opet sve to vraÊali, i to po 101 put.
J. D.: Znam da ste postavljali izloæbe, o tome Êemo kasnije priËati, ali Ëini mi se da ste vi cijeli æivot samo gradili,
popravljali, da vas je nekako dopala gradnja. Jeste li se upitali zaπto je tako? Najprije u Varaædinu, pa u Zagrebu...
J. T.: Ja mislim da je to zato πto veoma volim arhitekturu. Od svih umjetnosti arhitektura mi je najdraæa. Danas, kad
putujem, ne idem gledati muzejske izloæbe ni postave, osim ako su u nekom dvorcu. Idem gledati graevine. I to je
moja ljubav. Mislim da su prof. Prelog i kolegica Marija LonËar pridonijeli tome πto sam zaista zavoljela arhitekturu -
nauËili su me Ëitati. To se stvarno stjeËe terenskim radom, a vjerojatno je i moja sklonost takva. Uvijek gledam kakve
su zgrade danas, ali nemam smisla sebi neπto tako urediti, nisam imala moguÊnost da sebi neπto napravim. A to
me straπno veseli.
I danas kad doem u Varaædin, razveselim se kad vidim palaËu Sermage, koja je moj prvi obnoviteljski rad, a sad je
opet derutna i trebala bi novu sanaciju - bila je veliki izazov za mene. Tek se tada poËelo raditi ozbiljnije istraæivanje
fasade. Nekad bi doπli struËnjaci i rekli:
- Ovo Êemo pofarbati ruæiËasto, a ovo æuto.
S fasade palaËe Sermage stvarno se skidala æbuka i na jednom smo dijelu pronaπli tragove prema kojima smo
mogli tako dobro obnoviti palaËu. Kad bih doπla u Graz i vidjela kako su mnoge barokne palaËe ureene, nisam
vjerovala da bi to moglo postojati i u Varaædinu. Kad smo je obnovili u tri boje, stari su Varaædinci bili πokirani, a
mladi oduπevljeni. A ja sam bila toliko zaljubljena u palaËu da su mi radnici rekli kako Êe mi donijeti radni stol i tele-
fon na trg, da mogu sjediti pred njom, gledati u nju i uæivati. Ona mi je bila prvoroenËe, a Stari grad...
J. D.: ©to je vaπe æivotno djelo? U Ëemu ste dali najviπe sebe?
J. T.: Vjerojatno je prva ljubav ona najjaËa, a to je Stari grad, iako ne mogu reÊi da se nisam davala i u svim ostalim
poslovima koje sam radila s jednakim æarom i s istom ljubavi - i u Povijesnome muzeju. 
J. D.: Kad smo razgovarale o vaπoj bolesti, rekli ste da je njezin uzrok bio vrlo veliki stres. Odnosi li se to na posao ili
na privatni æivot?
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J. T.: Na posao. Moæda Êe oni koji to proËitaju imati drukËije miπljenje o tome, ali - imala sam osjeÊaj da sam kao
muzealka u æivotu ipak neπto napravila. Radila sam puno poslova, postavljala zbirke, napravila bih nekoliko idejnih
projekata izgleda Povijesnog muzeja Hrvatske uvijek kad bi se negdje pojavila moguÊnost nekoga novog prostora.
Æao mi je da sam jedan takav prostor, ne bih ulazila u imena, spomenula pred osobom koju sam molila za pomoÊ
za to da dobijemo tu zgradu, a u njoj je danas jedno ministarstvo. A ja sam nacrtala sve: ulaz, suvenirnicu, bib-
lioteku - sve πto je u ono vrijeme bilo in. Dakle, danas je to otiπlo mnogo dalje. Isplanirala sam gdje bi sve bile
potrebne radionice i depoi i kako bi oni izgledali. Sve sam ja to ucrtala i predoËila. A u jednom sam trenutku doæiv-
jela da jedna osoba kaæe kako ja nemam viziju muzeja (ne znajuÊi zapravo pravi razlog zaπto se to meni radi). To je
bio razlog zaπto nisam bila ponovno izabrana za ravnateljicu muzeja, a ja sam dala do znanja da ja to viπe i ne
æelim. Naime, u jednom trenutku viπe to ne moæete... To je uvijek ispruæena ruka, uvijek nekoga neπto molite. Cijeli
sam æivot traæila sponzore - za suvenire, za kataloge. Imala sam sreÊe i u Varaædinu, i kasnije u Zagrebu. Uvijek sam
nalazila sponzore, Ëak i one koji su mi tiskali cijeli katalog. Znate πto znaËi tiskati katalog s mnogo stranica u boji...
U Varaædinu su mi za izloæbe sve to radile tvornice - vozili su, dovozili i davali kad god je πto trebalo. Nije bilo proble-
ma ni kad je pukao jedan hidrant u Starome gradu i kad sam imala poplavu. To je nevjerojatno, o tome moæemo
priËati - naπlo se i papira i krpa da moæemo suπiti tepihe u galeriji jer je bila veljaËa, nismo ih imali kamo staviti, a bili
su u vodi cijelu noÊ... No moæda sam si utvarala, moæda drugi nisu tako mislili, ali mislim da sam neπto u svome
muzejskom radu znaËila. A onda dobijete takvu pljusku. Poslije sam Ëula πto je istina a πto ne, ali se viπe time nisam
optereÊivala. Cilj svega bio je zapravo dovesti nekoga drugog u muzej, a mene maknuti jer sam ljudima smetala. I to
su napravili na vrlo ruæan naËin. A ja sam cijelo vrijeme mislila da se to ne dogaa meni i da Êe se sad pojaviti netko
u liku ministra kulture koji Êe reÊi:
- Zaboga, dosta! Ljudi, πto vi to radite?
Meutim, to se nije dogodilo i ja sam dala ostavku. Tada mi je pao kamen sa srca, ali kako je za Hrvatski povijesni
muzej vrijedio posebni zakon, mene je biralo Izvrπno vijeÊe. Dala sam ostavku Ministarstvu, ono Êe je proslijediti,
mislila sam, sve Êe to biti gotovo za osam dana. Meutim, to je trajalo joπ tri mjeseca. Nisam mogla reÊi: Baπ me
briga za Muzej!
Mogla bih da nisam Jasna TomiËiÊ. Meutim, u Muzeju smo pripremali izloæbu Zastave kroz stoljeÊa, koja mi je
izuzetno mnogo znaËila. Ja sam prolistala dosta literature, ali nisam naiπla na izloæbu zastava kao posebnu izloæbu
nigdje u Europi jer je to vrlo komplicirano. I zato mi je drago da je moja posljednja izloæba, nisam je ja radila, ali sam
od snimanja nadalje sve pripremala, upravo ta sjajna izloæba koja ima katalog na hrvatskome i engleskom jeziku.
sl.12. Jasna TomiËiÊ u dnevnoj sobi snim-
ljena u vrijeme razgovora za Personalni
arhiv MDC-a; snimila: Jozefina
DautbegoviÊ, 12. IV. 2006.
143J. D.: ZnaËi, odliËno ste poentirali.
J. T.: Ja sam radila kao da Êu u Muzeju ostati joπ ne znam kako dugo, nije se znalo rjeπenje za mene, da bih u jed-
nom trenutku zaista osjetila loπe ozraËje. Otiπla sam doktoru i molila da mi otvori bolovanje da se malo maknem od
svega. Ali izloæba je bila gotova i sveËano je otvorena. Mislila sam da se mogu malo odmoriti. U meuvremenu mi
se dogodila tragedija u obitelji - smrt moje prve unuËice, πto je moæda bila toËka na “i”. Dobila sam bolovanje -
nikad dotad nisam bila na bolovanju, doktor mi je rekao: Odmorite se.
Nakon dva tjedna doæivjela sam moædani udar. To je bio rezultat svega. Da sam dala ostavku odmah u poËetku, kad
joπ nisam shvaÊala da se neπto protiv mene pokreÊe, moæda ne bih doæivjela moædani udar. A moæda i bih. To je
danas teπko nagaati.
J. D.: Kad usporeujete svoj æivot i rad u Varaædinu s onim u Zagrebu, Ëini mi se da vaπe emocije, one pozitivne i
lijepe (ne samo zato πto je Ëovjek bio mlad) odnose prevagu u korist Varaædina. Jesam li u pravu?
J. T.: Pa, bilo je mnogo lakπe jer sam iz dana u dan na neki naËin struËno rasla, obiteljski rasla, prijateljski rasla -
postajala sam graanka toga grada, stvarno cijenjena, sva su mi vrata bila otvorena. Tada se nije moglo bilo πto
dogoditi u Varaædinu a da ja ne budem prisutna, a i meni je to bilo normalno. Danas mogu reÊi da je ipak bilo
drukËije nego πto bi bilo da sam moæda bila u Zagrebu gdje bih bila jedna od muzealki u nizu mnogih muzeja u
gradu. U Varaædinu su postojali kazaliπte, arhiv, knjiænica i muzej. I mi smo “drmali” kulturom grada Varaædina. U jed-
nom je vremenu bilo izuzetno dobro - bio je raspisan samodoprinos za obnovu kulturnih dobara, πto je bio jedin-
stveni primjer tada u Jugoslaviji. Obnovili smo kazaliπte, dio Staroga grada, tada sam bila u Izvrπnom vijeÊu Grada i
stvarno je sve iπlo dobro - stalno se neπto dogaalo i to vrlo lijepo, iako nije bilo lako. I u Zagrebu je bilo dobro,
radile su se krasne izloæbe, mi smo uspjeπno radili - i najedanput je Povijesni muzej postao nezaobilazan. Nismo
radili dvadeset izloæbi, radili smo dvije u godini, ali s krasnim katalozima. Borila sam se da katalog Muzeja postane
prepoznatljiv, da ima svoj vizualni identitet i da se kao takav pojavljuje u svijetu. PoËeli smo slati kataloge u sve
muzeje za koje smo mi bili zainteresirani i u razmjenu dobivali fantastiËnu literaturu. U tih nekoliko godina dok sam ja
bila ravnateljica dobili smo oko 4 000 knjiga, πto je stvarno mnogo jer mi takvu literaturu ne bismo mogli kupiti.
J. D.: Odlazite li sad u Hrvatski povijesni muzej?
J. T.: Dok sam joπ bila u radnom odnosu, iπla sam na sva otvorenja jer sam to smatrala svojom duænoπÊu. 
J. D.: Odræavate li komunikaciju s Hrvatskim povijesnim muzejom?
J. T.: S nekim ljudima da. Muzej mi πalje pozivnice za sva otvorenja kojih, naæalost, viπe nema mnogo. U prvo sam
vrijeme dobivala i sve kataloge na poklon, ali πto vrijeme viπe odmiËe... Recimo, nisam osjetila potrebu da idem na
predavanja koja su se sad odræavala u Povijesnome muzeju jer me ipak na neki naËin boli to πto se sa mnom
dogodilo. Ne viπe tako jako, ali me ipak boli. Æeljela sam svoj oproπtaj, odlazak u mirovinu, na neki naËin obiljeæiti. Ja
sam valjda jedina osoba koja je otiπla iz Muzeja a da se nije oprostila s kolegama. To visi negdje u zraku.
J. D.: Tko Vas je naslijedio?
J. T.: Kolegica PandæiÊ, s kojom sam radila i “gurala” prvu izloæbu Stare karte i atlasi.
J. D.: Koja Vam je izloæba ostala u najljepπem sjeÊanju? Za koju mislite da je najuspjelija, da ste imali najbolji katalog,
najbolje reakciju javnosti, da je bila najposjeÊenija...? 
J. T.: Takve su uglavnom sve izloæbe koje su odræane u Povijesnome muzeju jer su one bile vrlo znaËajne. Mislim da
je posebno zanimanje i najbolji katalog Zastava kroz stoljeÊa. Vjerojatno bi taj uspjeh imala izloæba Stjepan RadiÊ da
nije bila 1991. i da je nakon mjesec dana nismo morali zatvoriti.
J. D.: ©to biste htjeli poruËiti muzejskoj struci, πto je, po vaπemu miπljenju, iz Vaπega dugogodiπnjeg iskustva, naj-
vaænije u muzejskome poslu?
J. T.: Morate biti zaljubljeni u ono πto radite. Morate to voljeti. I ako imate sreÊu da radite samo zbirku, a ne morate
pabirËiti kao πto sam ja morala, da tu zbirku stvarno volite, da je dobro obradite, da postanete superstruËnjak o toj
zbirci, da moæete komunicirati s cijelim svijetom, a danas se to moæe, u moje se vrijeme nije moglo, te jednog dana
o tome napiπete magisterij, doktorirate - osjetite zadovoljstvo, nagradu za svoj rad. Titula nije toliko bitna, bitno je
koliko Êe vas kolege u svijetu cijeniti. Ja sam, recimo, u vrijeme Domovinskog rata prvi put shvatila da me cijene ne
samo ljudi u Hrvatskoj nego i izvan nje. Pozivi da postavimo izloæbe o ratu u Hrvatskoj stizali su meni osobno i
Muzeju iz cijelog svijeta. Ne znam kako su oni saznali za nas, kako se to proËulo. To je svojevrsna nagrada. Mislim
da je velika Ëast kad vas muzealci iz Austrije zovu da im odræite predavanje kako saËuvati spomeniËku baπtinu u vri-
jeme rata. Oni su se pitali πto bi uËinili da stvarno do neËega doe. Ni mi nismo oËekivali rat, a kako smo se snaπli?
Ja sam njima najedanput morala davati savjete πto i kako smo mi u ratu radili.
Treba samo voljeti ono πto se radi, biti zaljubljen u svoju zbirku i ona Êe vam postati najvaænija u jednom razdoblju
æivota. I onda je prezentirati javnosti, da je i drugi zavole. To sam i ja æeljela jer volim varaædinski Stari grad, volim i
Povijesni muzej, u krajnjoj liniji, to nisu samo ljudi, to su i stvari: prekrasne zbirke koje smo otkupili - Zbirka JelaËiÊ,
Zbirka MaæuraniÊ. To su krasne stvari koje su mi se dogodile u æivotu, æeljela sam da i drugi preko mene, preko mog
govora, prezentacije, kroz izloæbe zavole isto to πto volim i ja. Eto, mislim da je to onda najveÊa nagrada koja se
moæe dobiti.
J. D.: Gospoo TomiËiÊ u ime MDC-a, najsrdaËnije Vam zahvaljujem.
J. T.: Hvala vama.
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